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摘  要 
I 
摘 要 
随着社会经济的不断进步，各企事业单位对员工的管理质量要求越来越高，越来越重
视员工的考勤管理工作。近年来，中药制药行业发展迅速，行业内的竞争也日渐激烈，这
就对企业内部员工的管理提出了更高更新的要求。为提升中药企业的竞争力和管理水平，
使用计算机、网络、指纹识别等技术，将其应用到中药厂员工考勤管理中，不仅可提高企
业的管理效率，还能降低成本，实现双赢。 
基于上述背景分析，本文以厦门某中药厂员工考勤管理为实际业务背景，采用软件工
程的瀑布模型，详细地阐述了考勤管理系统的开发过程。该系统是基于.NET 平台，采用三
层架构和微软 SQL Server 2005 数据库，可实现用户在线注册、签到、签离、今日出勤、
出勤查询、出勤汇总、班次管理、人员管理、个人信息等功能。 
论文的主要内容包括： 
1、在阐述项目研究开发背景的基础上，阐述了系统开发的必要性和紧迫性，对系统
研发所涉及的若干关键技术进行了剖析； 
2、在描述系统应用背景和建设目标基础上，从业务需求、系统框架需求、系统功能
需求、接口需求以及系统非功能性需求等多个方面对系统进行了分析。 
3、从逻辑架构、软件架构和网络拓扑架构等对系统的总体设计进行描述，在此基础
上，详细地介绍了系统的功能模块设计和数据库设计等。 
4、基于.NET 平台和三层架构体系，对系统的实现进行了介绍，并对系统进行了功能
和性能测试。 
系统的研发与应用，迎合中药厂新时期企业管理的需求，能够大大减少企业在考勤上
花费的人力和物力，提高了管理的效率，对其他中小型企业考勤具有借鉴意义。 
 
关键词：考勤；.NET；SQL Server 2005 
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Abstract 
Along with the development of social economy, all enterprises and institutions for staff 
management quality demand is higher and higher, and more and more attention to the employee's 
attendance management. Pharmaceutical industry has developed rapidly in recent years, and the 
competition in the industry is increasingly fierce, so the management of the enterprise internal 
staff is required higher. In order to promote Chinese medicine enterprise competitiveness and 
management level, the application of the computer, network, fingerprint identification 
technology and on to employee attendance management for traditional Chinese medicine factory, 
not only can improve the efficiency of management of enterprises, also can reduce costs, achieve 
a win-win situation.  
Based on the above analysis, taking a traditional Chinese medicine factory in Xiamen as the 
actual business background, by the waterfall model of software engineering, this dissertation in 
detail elaborated the attendance management system development process. The system is based 
on the .NET platform, using the three-tier architecture and Microsoft SQL Server 2005 database, 
which can realize the user register, sign in and sign out, today's attendance, attendance query, 
attendance summary, shift management, personnel management, personal information, and other 
functions.  
The main contents of the dissertation include:  
1, Based on the basis of the project research and development background, this dissertation 
expounds the necessity and urgency of the system development. And some key techniques 
involved in system development has carried on the analysis;  
2, After describing the system application background and construction target, based on the 
demand from business requirements, system framework, system functional requirements, 
interface requirements and non-functional requirements, and other aspects of system are 
analyzed.  
3, From the aspects of the logical architecture, software architecture and network topology 
architecture, the overall design of the system is described; based on this, the system function 
modules and database design are detailed introduced.  
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III 
4, Based on the.NET platform and three layer architecture, the implementation of the system 
are introduced, and the system function and performance test.  
The development and application of this system has met the demand of traditional Chinese 
medicine factory enterprise management in the new period, and can greatly reduce the enterprise 
cost of manpower and material resources in attendance, promote the efficiency of management. 
And it has reference significance for other small and medium enterprises attendance. 
 
Key words：Attendance; .NET; SQL Server 2005 
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1 
第一章 绪  论 
1.1 研究背景与意义 
企业员工考勤作为人力资源管理的一部分，在当今社会得到了相当大的重视，同时，
随着市场竞争愈演愈烈，如何提高工作效率，降低成本消耗从而提高经济效益已经成为了
各个企业的共识。而国际上对于科学化的考勤制度，早就已经开始应用，上班打卡下班打
卡已经成为工作常态。而在国内，随企业的规模逐步扩大，企业日常的管理信息量也相应
的急剧增加，而传统意义上的通过手工和人力进行企业管理已经不能适应当下工作效率和
工作准确性的要求。在考勤方面，传统意义上的考勤管理，主要是靠人力管理，这样会存
在相当大的漏洞，比如时间信息不准确，漏掉上下班信息，或者信息容易丢失且不方便统
计检索等。 
对于大中型企业而言，利用计算机进行考勤管理等日常事务，这是提高企业考勤管理
效率，提高管理工作效率，科学化的对员工进行管理的重要条件。而考勤管理系统必须适
应企业的自身特点，结合企业的工作流程，所以针对不同的企业其考勤管理的设计也应该
有所不同。 
随着信息技术的发展，考勤的管理系统的载体也在不断地发展。早期的是纸卡一对一
的考勤，后来磁卡考勤，现在最主流的是结合指纹识别技术的考勤。指纹考勤管理系统相
对于纸卡和磁卡两种考勤系统来说，它的安全性要求较高、网点分布较广的地方有较多应
用。 
基于上述分析，本文将结合某中药厂企业人事管理特点，在分析考勤业务管理需求的
基础上，针对企业的日常考勤管理工作的流程，设计和实现一款员工考勤管理系统。系统
的建设对于企业提高员工积极性和人事考勤管理效率，优化和配置企业资源等有重大作
用： 
1、 缩短工作时间、提高考勤效率。利用多种技术相结合的高效系统，与传统的考勤
相比，不仅在操作上更方便、更容易、更节省时间，缩短了审批等流程，通过计算机系统
操作，避免了审批等“奔波”手续，真正适应企业考勤管理工作的实际需求。 
2、及时、准确记录员工的考勤状况。员工考勤结束之后，就会及时记录签到员工的
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信息和签到时间，员工考勤状况查询方便。 
3、规范考勤工作流程。传统的考勤存在“代打卡”等一系列问题，指纹考勤不仅杜
绝了此类现象，同时也杜绝了忘带卡、丢失、损坏而影响考勤的情况，规范了考勤流程。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 考勤业务现状 
最早期的考勤业务往往是通过人工纸质操作来实现的，就是指派专门人员对员工签
到、请销假等进行一对一操作。20 世纪 60 年代，第一代考勤管理系统随着计算机技术
的发展出现了，它是基于计算机优于人脑的内部运算速度和功能，以及精准的比对功能而
设计实现的。但因为当时计算机发展水平有局限，第一代计算机考勤系统仍然存在着许多
急需改进的地方。 
20 世纪 70 年代，第二代计算机考勤系统随着数据库技术的发展出现了，由于有强
大的技术保障，这一代考勤系统与前代相比系统功能更加完善，但是，在用户需求、安全
性能等方面仍需要加大完善力度。 
近年来，随着中国市场经济和进出口市场竞争激烈，各行业尤其是大中型企业对人事
管理考核尤其是制度化约束更加重视，因而第三代考勤系统在实用性需求的呼吁下，随着
计算机、数据库和网络技术的快速发展和完善逐渐普及。第三代考勤系统的普及，解决了
很多人事考勤特别是传统考勤方式中存在的问题，使其日益成熟。 
1.2.2 考勤系统的现状 
目前，我国市场上存在着许多类似的考勤系统，根据载体的不同，通常可以将其分成
三类，即纸卡、磁卡和指纹考勤系统。 
表 1-1 针对几种典型的考勤方式进行了比较。 
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表 1-1 考勤方式比较 
 
 
指纹考勤管理系统在目前考勤管理工作中占有的比例越来越大，原因是它具有纸卡和
磁卡考勤无法达到的唯一性的优点，彻底杜绝了代打卡现象。对于大型企业，地域分散较
广的企业来说，能做到考勤统一管理，可以大大提高员工考勤的效率。但是指纹考勤机也
有一定缺陷：由于受到技术的限制，指纹识别率有限，为了解决这个问题，考勤机可能增
加密码考勤，用户可以输入自己的“编号+密码”进行考勤。这就产生了漏洞。同时，指
纹考勤机无法设置周末休假，无法设置请假状态，无法手动设置加班，这些功能都是中小
型公司日常工作中经常会使用到的一些功能，而显然，单纯依赖指纹考勤机无法满足中小
型企业的这一需要。  
1.3 论文主要研究内容 
基于上述分析，本文将结合某中药厂企业人事管理特点，在分析考勤业务管理需求的
基础上，针对企业日常考勤管理工作的具体流程，设计和实现一款基于 WEB 的和指纹考
勤机的员工考勤管理系统。系统基于.NET，采用三层架构，可涵盖在线注册、签到、签离、
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今日出勤、出勤查询、出勤汇总、班次管理、个人信息、人员管理、密码修改等功能，具
有成本低、易于维护、方便操作等要求，实现中小型企业考勤简单化的目的。 
本文围绕系统的研发，以软件工程理论为设计主线，详细地介绍系统的分析、设计和
实现的具体过程。论文主要内容包括： 
1、信息系统研究。首先要对系统和用户的需求进行分析，其次要将实际需求和最终
确定的指纹考勤技术进行紧密结合，来研究阐述中药厂员工指纹识别考勤系统的具体开
发。 
2、软件层次结构研究。本系统经过前期分析，采用 B/S 架构来设计和实现考勤系统。 
3、服务器技术。服务端主要提供逻辑业务和数据处理、存储，同时还得保证后台数
据的安全，业务逻辑成为前段浏览器和后台数据的桥梁。 
1.4 论文的组织结构 
论文的组织结构安排如下： 
第一章是绪论。阐述了项目开发的背景及意义、考勤管理的现状和主要实现的内容，
并对全文的组织结构安排进行了概括性的说明。 
第二章是关键技术介绍。介绍了系统建设中主要采用的理论和技术。 
第三章是系统分析。在阐述系统的应用背景及建设目标的基础上，从系统的业务流程、
系统框架需求、系统功能需求、接口需求及系统非功能性需求等描述了系统的分析。 
第四章是系统设计。本章首先从系统的逻辑架构、软件体系架构和网络拓扑架构等对
系统的总体设计进行描述，再此基础上，采用自顶向下和 UML 建模工具详细地介绍了系
统的功能模块设计，采用三层范式描述了数据库设计。 
第五章是系统实现。在概述系统开发环境的基础上，通过系统界面截图的方式详细地
介绍了系统功能模块的实现过程。 
第六章是系统测试。首先介绍了系统的测试环境和测试目标，在此基础上，对系统的
功能用例进行设计，开展功能测试并对测试的结果进行分析和讨论；同时，还设计系统性
能测试场景设计，给出了具体的测试分析图。 
第七章是总结与展望。总结了论文工作，并对下一步的工作计划进行阐述。
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